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Abstrak 
Pengungkapan emosi marah dipicu oleh ketegangan emosi yang diakibatkan oleh kemarahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan pengungkapan emosi 
marah pada usia dewasa awal. Pengambilan sampel menggunakan teknik insidental dengan 
subjek penelitian sebanyak 330 orang, yang berusia 20-40 tahun. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala kontol diri dan pengungkapan emosi marah. Hipotesis yang diajukan 
adalah terdapat hubungan antata kontrol diri dengan pengungkapan emosi marah pada usia 
dewasa awal. Berdasarkan analisa data menggunakan product moment ditemukan koefisien 
korelasi sebesar 0,417 dengan taraf signifikan 0,007 (p < 0,05). Hasil ini membuktikan bahwa 
hipotesis diterima, yaitu ada korelasi yang signifikan antara kontrol diri dengan 
pengungkapan emosi marah pada usia dewasa awal. Pengelolaan kontrol diri yang baik akan 
mempengaruhi cara mengungkapkan emosi marah pada usia dewasa awal. Dengan demikian 
dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baiknya kontrol diri dewasa awal akan dapat 
menentukan kecenderungan dalam mengungkapkan emosi marahnya pada orang lain.   
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